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O Democratas é um partido político brasileiro considerado de centro-direita à direita, defende os princípios do 
regime democrático, do Estado de Direito, da livre iniciativa e da justiça social. Nas eleições municipais de 2016, 
os Democratas não elegeram nenhum vereador em Balneário Camboriú/SC, e a falha na comunicação foi 
considerado o aspecto mais importante para o resultado negativo na cidade. Então surgiu a questão: Como os 
Democratas de Balneário Camboriú/SC, podem se reinventar para atingir seus objetivos da melhor maneira 
possível? O conhecimento sobre os eleitores permite avaliar as situações atuais e pensar no futuro 
sistematicamente, aprimorar seus objetivos e políticas, e a preparar-se melhor para a execução dos projetos. O 
método utilizado para este trabalho foi uma pesquisa descritiva, quantitativa e qualitativa de dados primários 
coletados através de questionários respondidos por 475 pessoas no município de Balneário Camboriú. Foi 
apurado que jovens e adultos entre 24 e 45 anos são os que mais possuem interesse em se filiar, e a melhor 
faixa etária para o partido trabalhar ações de filiações é nos jovens de 24 a 28 anos. Também foi constatado um 
crescimento entre os jovens da direita política; E que o meio eletrônico é a principal fonte de informações sobre 
política para 65% dos eleitores. Nesta pesquisa foi traçado o perfil dos eleitores de Balneário Camboriú, 
analisadas características dos potenciais eleitores do Democratas e seguidas ações de marketing para o partido 
com os objetivos de aumentar conhecimento da marca, melhorar a imagem do partido, filiar novos eleitores, 
engajar os filiados e aumentar a participação feminina no partido. 
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